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E n el darrcr preiiii Caries Riba de poesía el passatger F. hi ha trobat dos tipiis de vol: el que rcalment funciona amb un UltrallcHírer pilotar per Quim Español i el que 
conducix rambé Quim Español poro que prcvianienr ha marcar 
la ruta alyun altre expert pilot, molr difícil d'igualar i gaircbé 
insuperable. D'aquesi segon vol, son basicament dos (només 
dos) els trajectes que F. hauria desitjat no havcr-s'bi d'arurar: 
robligiicn a ter marrada ja siguí amb WíiiíísinfiTiji i bonani^a o 
amb un «veler esquini^at» que assistcix a la Persccuciú d'una 
«fragata». 
Dues parade.s -o potscr tres- d'aquest autentic viatgc amb 
UhraHeu^cr son una mica fora de ruta, si bé ni maregen ní 
retarden, ni avancen l'horari previst, son simplement dues 
parades, porscr un baixailor en una Mclropoli eléctrica florant, o 
en un IIoc d'edilicis moderns i d'.Arí/i(ííi.'cli(ra liji/it. 
Tret d'aquestes fnfímes íncídencíes, s'ba de reconéixer que el 
paísatge general de tot el viatjje és bo, comixlfssim I els vebícles, 
prou variats com per no avorrir-se. Primer un curt i íntens vol 
amb Ala ácha, que per comentar no cstíi gens, gens malament; és 
una emoció torta abans de visitar l'estat descnne^u de la memoria 
o abans d'obscrvar la bellesa misteriosa de la Plaija de fEgen. 
Punt i a part mereix el poema Noia amb (urham. L'exoiisme 
sensual d'aquest poema es un deis punt mes algids del víatge: la 
ímatge í el seu enfom captíven per la lluminosítat deis elements, 
peri ,^ sobretot, peí que no s'acaba de dir, peí que es calla i peí que 
ens amaguen les mirades. La vista des d'aquest paisatge de Noia 
amb turbanl és espléndida. 
Sorprén el fíl musical de Kóchcl (i27 que parteix (segons F i 
algú mes) d'un molt bon plantejament, pero que es restil potser 
massa rápid i massa evidentment. Per a qui vulgui prendre una 
copa per anar-sc acostumant a una obligada (si bé bonica, lenta, 
delicada i llaminera) llora baixa pot assaborir un Marti?ii i 
acompanyar el tipie desencantar que ja ta temps que torna de tot 
i que scmpre apareix (element imprescindible) en la majoria deis 
viatges llargs. I després del caicnt de la tarda ve el Crcpusde 
?jiai/>iíil, que ens anima i ens parla d'intants i d'"esquini;ar 
boires», boires que amb aquest Uiiraileuger retrobarem molt mes 
fredes al Record hivcmal «sorrut» i «taciturn». 
Atenció al mareig. perqué hem de canviar de vehicle i fer un 
creucr íntim al damunt d'un Clipper amb perill d'alguna avaria que 
ens encalli, sobretot a la darrera esrrofa; en canvi amb el mateix 
tiquet pero amb millorat substancialment tenim indos un 
suplemcnt de Misantropia molt mes entretingut que l'anterior 
passeig per mar i a vista d'ocell podem fer una visió g^coméirica de 
la térra que el poeta desitja {les tenes velles de mes endavant) i 
arriben! a escoltar la /líÜ i^ríiCíi d'una ciutat abandonada. Tomein 
després a retrobar el mar i escoltem una i altra vegada, fins a 
t'infinit, els versos del poeta a l'amiga; millor aixo que no lluitar 
amb Oifííííií i esfereir el fetgc. 
Per anar acabant prenguem un cafe mentre llegim Els versos 
d'Aspeni i escoltem sense (i/>reii5ÍcJ, des de rUíiriiiít'Míjer, la música 
de ¡es esfcres, «un cant que ve de mes enlla deis temps: la vida 
acaba guanyant sempre al nostre eos cansat, festí d'un gavia 
furiós". Quan atcrrem rellegim el proleg de Salvador Oliva; 
reconeixerom la seva sinceritat quan parla de la del poeta. 
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